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D r .  E v a  J .  R o s s  T o  T e a c h  A t  S .  R .  C .  S u m m e r  S c h o o l  
S o c i o l o g y  s t u d e n t s  a t  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  o f  S a l v e  R e g i n a  
C o l l e g e  w i l l  h a v e  a n  u n e x p e c t e d  p l e a s u r e  t h i s  y e a r .  D r .  E v a  ] .  
R o s s ,  h e a d  o f  t h e  S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t  a t  T r i n i t y  C o l l e g e ,  W a s h -
i n g t o n ,  a n d  r e n o w n e d  a u t h o r e s s  o f  t e x t b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  o n  
s o c i o l o g y ,  w i l l  t e a c h  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y  h e r e .  
D r .  R o s s  h a s  r e c e i v e d  ,t h e  f o l l o w i n g  d e g r e e s :  B .  C o m .  i n  l a b o r  e c o -
n o m i c s ,  M . A .  f r o m  S a i n t  L o u i s  U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 4  i n  s o c i o l o g y ,  P h . D .  f r o m  
Y a l e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 7  i n  s o c i o l o g y ,  a n d  a n  h o n o r a r y  D . L i t t .  f r o m  S a i n t  
B o n a v e n t u r e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 6 .  
U n t i l  1 9 3 0 ,  D r .  R o s s  w a s  s e c r e c a r y  a n d  s t a f f  m a n a g e r  o f  M o o d y ' s  
I n v e s t o r s  S e r v i c e  i n  L o n d o n ;  s h e  w a s  a l s o  h e a d  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  D e p a r t -
m e n t  o f  D i l l o n  R e e d  I n v e s t m e n t  B a n k  w h i c h  h a s  o f f i c e s  i n  m a j o r  E u r o p e a n  
c i t i e s .  S i n c e  1 9 3 0 ,  D r .  R o s s  h a s  b e e n  a f f i l i a t e d  w i t h  T r i n i t y  C o l l e g e .  
B o r n  i n  B e l f a s t  o f  S c o t t i s h - E n g l i s h  p a r e n t a g e ,  s h e  w a s  c o n v e r t e d  f r o m  
T h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  A t  p r e s e n t  D r .  R o s s  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  O b l a t e s  
o f  S a i n t  B e n e d i c t .  H a v i n g  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  
B r i t a i n ,  a n d  ,t h r o u g h o u t  t h e  c o n t i n e n t  o f  E u r o p e ,  D r .  R o s s  i s  w e l l  q u a l i f i e d  
t o  l e c t u r e  a n d  w r i t e  a b o u t  b a s i c  s o c i o l o g i c a l  p r o b l e m s  o f  v a r i o u s  p e o p l e s .  
D u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 9 5 4 ,  s h e  l e c t u r e d  i n  S p a n i s h  U n i v e r s i t i e s  i n  
S p a n i s h  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
A m o n g  h e r  p u b l i c a , r i o n s  a r e :  A  S U R V E Y  O F  S O C I O L O G Y ,  S O C I A L  
O R I G I N S ,  W H A T  I S  E C O N O M I C S ,  F U N D A M E N T A L  S O C I O L O G Y ,  
B E L G I A N  R U R A L  C O O P E R A T I O N ,  S O U N D  S O C I A L  L I V I N G ,  
S O C I O L O G Y  A N D  S O C I A L  P R O B L E M S ,  B A S I C  S O C I O L O G Y ,  W E S T -
E R N  S O C I A L  T H O U G H T ,  a n d  R U D I M E N T S  O F  S O C I O L O G Y .  S h e  
i s  a l s o  t h e  c o - a u t h o r  o f  A M E R I C A N  D E M O C R A C Y ,  a  t e x r b o o k  f o r  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s .  D r .  R o s s  h a s  a l s o  t r a n s l a t e d  K o c h e n ' s  M A R R I A G E ,  
P h i l i p p o n ' s  M E S S A G E  O F  S A I N T  T H E R E S E ,  a n d  J a m a r t ' s  S P I R I T  A N D  
L I F E  O F  C A R M E L .  I n  p r e s s  a r e  r e v i s i o n s  o f  B A S I C  S O C I O L O G Y  a n d  
S O U N D  S O C I A L  L I V I N G ,  a n d  a  c h a p t e r  i n  " C h r i s t i a n  T r a d i t i o n s  i n  t h e  
W o r l d  o f  B o o k s " .  
S a l v e  R e g i n a  i s  m o s t  h a i p p y  t o  h a v e  D r .  R o s s  s p e n d  t h e  s u m m e r  h e r e  
a n d  w i s h  h e r  t h e  b e s t  o f  s u c c e s s  w i t h  t h e  n e w  b o o k  w h i c h  s h e  w i l l  a l s o  
w r i t e  w h i l e  s h e  i s  h e r e  .  
•  
1  
e  
V o l .  1 1 ,  N o .  4  
S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e ,  N e w p o r t ,  R .  I .  
M a r c h ,  1 9 5 8  
S n a c k  B a r ,  T r u c k  
S e r v e s  S t u d e n t s  
" C o f f e e  a n y o n e " - a  f a m i l i a r  
p h r a s e  h e a r d  t h r o u g h o u t  r h e  s c h o o l  
a s  s t u d e n t s  m e e t  a f t e r  c l a s s  f o r  a  
s n a c k  a t  t h e  n e w  C o f f e e  S h o p p e .  
T h e  S h o p p e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  C o m -
m u t e r s  L u n c h r o o m  i n  O c h r e  C o u r . c .  
I t  i s  o p e n  f r o m  t h r e e  t o  f o u r - t h i r t y ,  
M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y .  M r s .  
D o r o t h y  F r a z i e r ,  t h e  S h o p p e ' s  
c h a r m i n g  h o s t e s s ,  s e r v e s  c o f f e e  a n d  
d o u g h n u t s .  
E v e r y  n i g h t  b e t w e e n  n i n e - f i f t e e n  
a n d  t e n  o ' c l o c k ,  t h e  " F r i e n d l y  
C o f f e e '  t r u c k  r o l l s  t h r o u g h  t h e  
c a m p u s  p r o v i d i n g  s n a c k s  f o r  h u n -
g r y  s t u d e n t s .  S a n d w i c h e s ,  p a s t r y ,  
s o f t  d r i n k s ,  a n d  c o f f e e  m a k e  u p  t h e  
m e n u .  
M r .  C h a r l e s  Y o u n g ,  o w n e r  o f  t h e  
D a i r y  L o u n g e ,  w i t h  t h e  c o - o p e r a -
t i o n  o f  t h e  f a c u l t y ,  o r g a n i z e d  ~ h e  
C o f f e e  S h o p p e  a . n d  t h e  F r i e n d l y  
C o f f e e  T r u c k .  
P a u l i n e  B e a u l i e u  
R e c e p i e n t  O f  G r a n t  
A w a r d e d  T o  S .  R .  C .  
A .  M .  P a r e n t ,  r e c c o r  o f  t h e  U n i -
y , e r s i t y  o f  L a v a l  i n  Q u e b e c ,  r e c e n t l y  
i n f o r m e d  S i s t e r  M a r y  A n a c l e m s ,  
R . S . M . ,  h e a d  o f  t h e  F r e n c h  d e p a r t -
m e n t  h e r e  t h a t  a  s c h o l a r s h i p  f o r  t h e  
s u m m e r  s e s s i o n  a t  L a v a l  h a s  b e e n  
a w a r d e d  c o  S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e .  
T ,h e  r e c i p i e n t  o f  t h i s  h o n o r  i s  M i s s  
P a u l i n e  B e a u l i e u .  M o n s i e u r  P a r e n t  
s e n t  t o  t h e  C o l l e g e  h i s  s i n c e r e s t  c o n -
g r a t u l a t i o n s  a n d  e x t e n d e d  t o  M i s s  
B e a u l i e u  a  m o s t  c o r d i a l  w e l c o m e .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  S a c r e d  
H e a r t  A c a d e m y  i n  F a l l  R i v e r ,  M i s s  
B e a u l i e u  a t t e n d e d  S e t o n  H i l l  C o l -
l e g e  f r o m  w h i c h  s h e  a l s o  r e c e i v e d  a  
s c h o l a r s h i p  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  
a t  L a v a l .  A  m e m b e r  o f  t h e  S o p h o -
m o r e  c l a s s ,  P a u l i n e  i s  a  F r e n c h  
m a j o r  a n d  a n  e d u c a t i o n  m i n o r .  
H e r e  s h e  i s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  
S o c i a l i t y  a n d  s e c r e t a r y  o f  t h e  A l l i -
a n c e  F r a n c a i s e .  
A t  L a v a l  l a s t  s u m m e r ,  P a u l i n e  
t o o k  F r e n c h  c o n v e r s a t i o n  a n d  g r a m -
m a r  a n d  a  c o u r s e  i n  t h e  F r e n c h  
s h o r t  s t o r y .  T h i s  s u m m e r  s h e  h o p e s  
t o  c o n t i n u e  w i t h  c o n v e r s a t i o n  a n d  
t o  p u r s u e  c o u r s e s  i n  F r e n c h  l i t e r a -
t u r e .  
W h i l e  i n  Q u e b e c ,  s u m m e r  s t u -
d e n t s  J i v e  w i t h  F r e n c h  f a m i l i e s  
w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  s p e a k  F r e n c h  
f l u e n t l y ,  a n d  g i v e s  t h e m  a n  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  t h e  c u s t o m s  
a n d  c u l t u r e  o f  F r e n c h  f a m i l y  l i f e .  
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  L a v a l  i s  t h e i r  
w e e k l y  t r i p s  c o  p o i n t s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  c o  F r e n c h  s t u d e n t s .  
A f t e r  g r a d u a t i o n ,  M i s s  B e a u l i e u  
h o p e s  t o  o b t a i n  g o v e r n m e n t  w o r k  
a t  t h e  U .  N .  
O u r  T h a n k s !  
T o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e  G u i l d  
w h o  w o r k e d  s o  h a r d  f o r  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  " G a e l i c  S i n g -
e r s " ,  w e  e x t e n d  a  m o s t  s i n c e r e  
t h a n k  y o u !  A l l  w h o  a t t e n d e d  
t h e  c o n c e r t  e n j o y e d  i t  i m -
m e n s e l y ,  a n d  i t  b r o u g h t  S a i n t  
P a t r i c k ' s  D a y  c l o s e r  t o  o u r  
h e a l ' t s  a s  y o u r  b e n e f i t  b r o u g h t  
t h e  d e v e l o p m e n t  f u n d  c l o s e r  
t o  i t s  g o a l .  
S r .  M .  M e r c e d e s  
C o n d u c t s  C l a s s  
I n  C a t e c h e t i c s  
A  t h i r t y  h o u r  c o u r s e  i n  C a t e -
c h e t i c s  f o r  t r a i n i n g  t e a c h e r s  w h o  
w i l l  i n s t r u c t  p u b l i c  s c h o o l  p u p i l s  i n  
r e l i g i o n  i s  b e i n g  o f f e r e d  a t  S a l v e  
R e g i n a  C o l l e g e  o n  T h u r s d a y  a f t e r -
n o o n s .  
S i s t e r  M a r y  M e r c e d e s ,  R . S . M . ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  T e a c h i n g  S i s t e r s  
a n d  B r o t h e r s  C o m m i t t e e ,  i s  t h e  i n -
s t r u c t o r .  T h e  c o u r s e  i s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C o n f r a t e r n i t y  o f  C h r i s t i a n  
D o c t r i n e ,  R e v .  D a v i d  J .  C o f f e y ,  
d i r e c t o r .  T h e  c o u r s e  w i l l  p r e s e n t  
t h e  C o n f r a t e r n i t y  o b j e c t i v e s  a n d  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g .  
O t h e r  w o r k s  o f  t h e  C o n f r a t e r n i t y  
i n c l u d e  d i s c u s s i o n  c l u b s ,  P a r e n t -
E d u c a t o r  P r o g r a m ,  a n d  i n q u i r y  
f o r u m s .  A l l  o n  t h e  c a m p u s  a r e  i n -
v i t e d  t o  p a r t i c i p a r t e  i n  t h e  w o r k s  o f  
t h e  C o n f r a t e r n i t y  a n d  m a n y  i n d u l -
g e n c e s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  w o r k .  
H o l y  L a n d  S l i d e s  
H i g h l i g h t  L e c t u r e  
O n  M a r c h  2 ,  T h e  M o s t  R e v e r e n d  
B i s h o p  E i d  o f  F a l l  R i v e r  a d d r e s s e d  
t h e  s t u d e n t  b o d y .  A s  a n  a d d e d  f e a -
t u r e  t o  h i s  l e c t u r e ,  H i s  E x c e l l e n c y  
s h o w e d  s l i d e s  o f  t h e  H o l y  L a n d .  
B i s h o p  E i d  p o i n t e d  o u t  s p e c i a l  
p o i n t s  o f  i n t e r e s t - t h e  c a v e  a t  
B e t h e l e m ,  J e r i c h o ,  t h e  J o r d o n ,  a n d  
C a l v a r y - w h i l e  s h o w i n g  t h e  s l i d e s .  
H i s  E x c e l l e n c y  f e l t  t h e s e  s l i d e s  
w o u l d  p r o v i d e  g o o d  b a c k g r o u n d  f o r  
L e n t e n  m e d i t a t i o n .  
W h i l e  l e c t u r i n g ,  h e  s t r e s s e d  h i s  
d e s i r e  t o  b u i l d  a  c h u r c h  i n  h i s  n a t i v e  
L e b a n o n .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  H i s  
E x c e l l e n c y  w o u l d  l i k e  t o  r e t u r n  t o  
S a l v e  R e g i n a  t o  c e l e b r a t e  a  M a s s  i n  
t h e  M a r i o n t e  R i t e .  
C o n g r a t u l a t i o n !  
S .  R .  C ' s  f i r s t  l a w y e r - A l i c e  
M c A u l i f f e  o f  N e w  B e d f o r d  . .  
1 9 5 1  g r a d u a t e  f r o m  S .  R .  C .  
.  .  .  M . A .  i n  H i s t o r y  a n d  
G o v e r n m e n t  f r o m  B o s t o n  
C o l l e g e  . . .  1 9 5 7  g r a d u a t e  o f  
t h e  P o r t i a  L a w  S c h o o l  . . .  
p a s s e d  t h e  B a r  e x a m  i n  1 9 5 8  
.  .  .  m e m b e r  o f  t h e  f i r m  
M c A u J i f f e  a n d  M c A u l i f f e  
( s i s t e r s )  .  .  .  p o l i t i c a l l y -
m i n d e d - r a n  f o r  S t a t e  R e p r e -
s e n t a t i v e  f r o m  N e w  B e d f o r d  
i n  1 9 5 7  .  .  .  a t  g r a d u a t i o n  
w o n  S .  R .  C ' s  h i s t o r y  p r ,i x  
a n d  h a s  s i n c e  m e r i t e d  i t  w i t h  
e x c e l l e n t  d i s t i n c t i o n .  
No One Is More Generous Than God: 
Trust Him 
As the calendar year is divided into four seasons; summer, fall winter 
,1.nd sp~ing, so too is vhe Lirurg~cal_ year ?f the church. The most i~portam 
season 1s the Lemen season begrnnmg wich the ,penitent and humble symbol 
of ashes on Ash Wednesday and ending with the glorious choruses of 
Alleluia's on Easter Sunday. 
. As spring is a time for the rebi_r,th of nature, so too should Lent be a 
rebirth of our souls, through confession and frequent Holy Communion. 
As winter is a time of hibernation, so too .in Lent, we should with-
draw from the wordly environment by frequent visits to the Blessed 
Sacrament, silent reading and meditation, examination of conscience and 
evaluation of our moral Life. ' 
As summer is a time for aibsorbing the rays of the sun, so too in Lent 
sh?uld we abs?1::b . the numerous graces made attainable to us through 
daily Mass, recitation of the Rosary, ejaculations and Benedcition. 
As fall is a transition from summer to winter, so :too is Lent a transi-
tion from sin to Godliness, through charitable deeds. 
. During t~is season when we feel we are being too generous with our 
time and charitable deeds, we should remember the Holy Sacrifice on the 
Cross when Jesus Ghrist gave his life for us in order that we may attain 
Eternal Happiness. 
Sputniks And More Sputniks 
Today's America is space conscious. All eyes are focused skyward 
searching for a glimpse of a few man-made moons. 
IID?1ediately following Russia's unexpected launching of Sputnik I, 
the Umted States became acutely aware of her shortcomings and her in-
feriority to the USSR in the field of ,scientific research. These synthetic 
moons had shocked the people of the free world out of their complacency. 
We were not the superiors. We had been outsmarted-by an enslaved 
people, ruled under a tyrannical iron hand and imprisoned behind an 
iron curtain. 
America's educational system has received the bulk of criticism as a 
result of_ ~purniks I and II. ~ome Amer.icans advocate a complete appraisal 
and rev1S1on of our educat10nal rprocess. They propose that science and 
more science be stressed in the schools. 
. 1!ndenia:bly? science should ,be advocated to a greater extent, but a 
scientific education should not be stressed at the expense of the liberal 
and the fine arts. 
. S~c~ Russia fs superior to the United States technologically speaking, 
is Russia s educational system superior to that of the United States'? It 
cannot b:, for it is_ built on tyranny and atheism which is directly opposed 
to those ideal~ wh1eh we hold. For we have a belief in a Supreme Being 
w~ose power 1s greater ~han the Soviets can ever dream of attaining. It is 
th1_s Supreme Force wh1eh permits Sputnik, Explorer, and any other arti-
ficial moon to encircle the earth. 
S. R. C. Instructor 
Nomina,tions for anything bring 
much excitement and anticipation, 
and if one is fortunate, much pleas-
ure. All three characterize Salve 
Regina-administration, faculty, 
students, and Sr. Mary Philomen. 
Mother Mary Hilda, R.S.M., 
president, recently announced that 
Sr. Mary Philomen, R.S.M., has been 
nominated by the Manufacturing 
Chemists' Association as one of the 
nominees for an annual award to 
an outstanding chemistry teacher. 
Competent judges from throughout 
the United States will choose one of 
eight on April 6, to receive the 
award. 
Sr. Mary Philomen holds her 
Ed.B. from Cat>holic Teachers' Col-
lege, her B.S. from Salve Regina 
College, and her M.S. from Catholic 
University. In 1950, Sister was ap-
pointed to the faculty at S. R. C. 
Women Vs. Facilities 
A recent Providence Sunday 
Jowrnal article stated that co-educa-
tional colleges are exceptionally 
over-crowded. Thousands of men 
and women are rejected every year 
because of this siruation. The solu-
tion presented was to "Keep 
Women Out of College." to let 
more men in. The article goes on 
to state that the reason most women 
go to college is to get a husband. 
That seems harsh, but we must face 
the facts. 
The ba:bies born during the Baby 
Boom around World War II are 
fast approaching college age. Today 
one must have a college degree in 
order w get a good job. Most 
women DO marry! These facts are 
not unrelated. 
Certainly we agree that women 
should not be stupid and we breathe 
a sigh of relief that it is only co-
educational colleges which are be-
ing attacked. Yet someday, this 
may not be so. It is something to 
think about-and at the same time 
we might utter a prayer of thanks 
for the privilege which is ours, that 
of attending college. It is a privi-
lege our great granddaughters may 
not enjoy. 
Library Staff Increased 
Due to the growth of our library 
and an increase in library facilities, 
the College has recently added three 
new members to the library staff. 
Miss Jean Turner, who has pre-
viously done work at Yale Univers-
ity Library, aids students in the 
morning. In the evening Miss Juliet 
Luistro, head librarian at Peoples' 
Library, and Miss Victoria Patyke-
wich, su!bstitute librarian at Peoples', 
are on duty. To these three, we 
extend a most sincere welcome. 
Nominee 
where she teaches chemistry and 
mathematics. Formerly Sister tauaht 
h 
. b 
c em1stry at Saint Xa·vier's Acad-
emy. 
Although comparatively few of 
us have had the opportunity of 
having Sister in class, all are well 
aw_a~~ of her excellent teaching 
abilmes. Many have been affiliated 
with Sister through her work in 
extra-curricula activities and we all 
owe much to her patience, under-
standing, and guidance. 
At present Sister is moderator of 
the Junior Class and was former 
advisor to the Class of 1958. Since 
its origin, Sister has done much to 
advance the activities and facilities 
of W.R. A. 
We feel confident that Sister will 
receive an award in April and ex-
tend to her our best wishes and 
sincerest congratulations! 
Students, Sisters 
Attend Workshop 
On Teaching Math 
If any member of the student 
body had chanced to pass by the 
gymnasium on February 28, they 
probably had to look twice! On that 
particular day, the recently finished 
basketball court was transformed in-
to an arithmetic workshop for the 
Religious teaching that subject in 
Newport. 
The six mathematics majors from 
the Junior and Senior classes of 
Salve Regina College were cordially 
invited to attend the morning ses-
sion. 
Monsignor Geoghegan intro-
duced Miss Sylvester, direotor of the 
workshop. In her lecture, Miss 
Sylvester stressed the need for a 
workshop of vhis type and also dis-
cussed some of the philosophical 
background pe1'taining to the teach-
ing of arithmetic. She also made 
special note of the numerous color-
ful charts that had been placed 
along two walls of the gymnasium. 
Each one illustrated the particular 
phase of arivhmetic stressed in each 
grade, and ranged from the first to 
the eighth grades in that order. 
Mathematical game charts were also 
displayed. 
Following the introduotory lec-
ture, the sisters set immediately to 
work either making original charts 
or reproducing those provided by 
Miss Sylvester. 
Since many of the mathematics 
majors are edurntion minors, they 
found vhis workshop most helpful 
because it suggested to them clever 
and original ways of presenting 
mathematics to grade school pupils. 
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F r e s h m a n  W i n s  
A w a r d  
M i s s  N a n c y  L a l l y  h a s  r e c e i v e d  
t o p  h o n o r s  i n  t h e  T e e n - A g e r s  C l a s -
s i f i c a t i o n  i n  t h e  1 9 5 7  N a t i o n w i d e  
C r o c h e t  C o n t e s t  h e l d  i n  N e w  Y o r k  
C i t y  t h e  w e e k  o f  J a n u a r y  6 .  H e r  
e x h i b i t  f e a t u r e d  a  d i s p l a y  o f  d o l l s .  
A  m e m b e r  o f  t h e  F r e s h m a n  C l a s s  
a t  S .  R .  C . ,  s h e  i s  e n r o l l e d  i n  t h e  
D i v i s i o n  o f  N u r s i n g .  M i s s  L a l l y  
r , e c e i v e d  s c h o l a s t i c  h o n o r s  t h i s  p a s t  
s e m e s t e r  a n d  h a s  b e e n  a n  a c t i v e  
m e m b e r  o f  t h e  G l e e  C l u b  a n d  t h e  
S o c i a l i t y  a n d  a  r e p o r t e r  o n  t h e  E B B  
T I D E  s t a f f .  N a n c y  b e i n g  a n  e f f i c i e n t  
a n d  c o - o p e r a t i v e  s t u d e n t  c o n t r i b -
u t e d  m u c h  t i m e  a n d  e f f o r t  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  a  r e c e n t  s o a p  d r i v e  s p o n -
s o r e d  b y  n h e  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n .  
A l l  e x t e n d  N a n c y  o u r  s i n c e r e s t  
c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  w i s h  h e r  c o n -
t i n u e d  s u c c e s s  i n  t h e  f u t u r e .  
W i l l  I t  A f f e c t  C o l l e g e s ?  
R e c e n t l y  i n  t h e  n e w s  t l 1 e r e  h a v e  b e e n  t w o  s e e m i n g l y  p a r a d o x i c a l  
p r o b l e m s - t h e  t h r e a t  o f  a n  e c o n o m i c  r e p r e s s i o n  a n d  t h e  a m a z i n g  i n c r e a s e  
i n  c o l l e g i a t e  p o p u l a t i o n .  
I f  w e  h a d  a n  e c o n o m i c  r e p r e s s i o n ,  w o u l d  t h e r e  b e  s u c h  a  g r e a t  n e e d  
f o r  a n  i n c r e a s e  i n  c o l l e g e  f a c i l i t i e s ?  S t u d e n t s  t h e m s e l v e s  t h i n k  n o t ,  a l -
t h o u g h  t h e y  a g r e e  t h a t  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  p a r t i c u l a r l y  f o r  a  
m a l e .  T h e y  a r e  p u z z l e d  a s  t o  w h o  c o u l d  p o s s i b l y  a f f o r d  i t .  S t u d e n t s  t h e m -
s e l v e s  c o u l d  n o t  w o r k ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a n d  w o u l d  b e  a  g r e a t  s c a r c i t y  o f  
j o b s .  W h a t  j o b s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  w o u l d  n e c e s s a r i l y  h a v e  t o  b e  g i v e n  
t o  m e n  w i t h  f a m i l i e s .  
B e s i d e s  b o a r d ,  t u i t i o n ,  a n d  g e n e t a l  f e e s ,  s p e n d i n g  m o n e y  i s  a  n e c e s s a r y  
e v i l .  F e w  c o u l d  c o n t i n u e  i n  c o l l e g e  w ~ t h o u t  i t  a n d  i f  t h e r e  w e r e  n o  j o b s  
a v a i l a b l e ,  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  s u p p l y  t h i s  w a m .  
T o  k e e p  p a c e  w i t h  w o r l d  p o w e r s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n e e d s  c o m p e t e n t  
e d u c a t e d  p e o p l e  e s p e c i a l l y  a l o n g  s c i e n t i f i c  l i n e s .  S t u d e n t s  f e e l  a  r e p r e s s i o n  
w o u l d  n e c e s s a r i l y  a f f e c t  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s ,  b u t  t h e y  b e l i e v e  t h i s  c a n  
b e  s o m e w h a t  a v e r t e d  b y  c o n t i n u e d  g o v e r n m e n t  g r a n t s  t o  e d u c a t i o n .  
B a n e  O f  T h e i r  E x i s t e n c e !  
T o  a  g i r l  i n  c o l l e g e ,  M o t h e r s  a r e  
c o n f i d e n t ,  u n e x p e c t e d  h o s t e s s e s ,  a n d  
m a r v e l o u s  a t  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  y e t  
w e  a r e  i n  o n e  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  t h e  
b a n e  o f  n h e i r  e x i s t e n c e - - o u r  h a i r  
c a u s e s  t h e m  a l l  s o r t s  o f  p e r p l e x i t i e s .  
W h y  i s  i t  t h a t  w h e n  I  v i s i t  m y  
r o o m m a t e ' s  h o m e ,  h e r  m o t h e r  t e l l s  
m e  h o w  l o v e l y  m y  h a i r  l o o k s  a n d  
a d m o n i s h e s  h e r  d a u g h t e r  t o  f o l l o w  
m y  e x a m p l e ?  I r o n i c a l l y  e n o u g h ,  
s h e  i s  t h e  v e r y  g i r l  w h o m  m y  
m o t h e r  h o l d s  u p  t o  m e .  
T o  m e ,  t h i s  p a r a d o x  i s  b e w i l d e r -
i n g  a n d  o u r  r e s p e c t i v e  m o t h e r s  a l -
t h o u g h  t h e y  b o t h  t h i n k  t h e y  a g r e e  
i n  s o  m a n y  w a y s ,  f i n d  i t  e q u a l l y  
p u z z l i n g .  
A l u m n a e  P l a n  
B r e a k f a s t ;  
A n n u a l  B r i d g e  
O n c e  a g a i n  t h e  A l u m n a e  o f  S a l v e  
R e g i n a  C o l l e g e  h a v e  t w o  m o r e  o p -
p o r t u n i t i e s  t o  g e t  t o g e t h e r .  
O n  M a r c h  1 6 ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
C o m m u n i o n  B r e a k f a s t  h e r e  a t  S a l v e  
R e g i n a  C o l l e g e  s p o n s o r e d  b y  t h e  
A l u m n a e .  M i s s  V i o l e t  D o l a n  ' 5 2  
a n d  M i s s  W i l m a  M e a g h e r  ' 5 7  a r e  
t h e  c o - c h a i r m e n  o f  t h i s  e v e n t .  
F a t h e r  G e o r g e s  w i l l  b e  t h e  g u e s t  
s p e a k e r .  
O n  S a t u r d a y ,  A p r i l  1 8 ,  t h e  
A l u m n a e  w i l l  h o l d  t h e i r  a n n u a l  
b r i d g e  a t  t h e  N a r r a g a n s e t t  H o t e l  i n  
P r o v i d e n c e .  J u d y  A l b a n e s e  ' 5 6  i s  
t h e  g e n e r a l  c h a i r m a n .  
H I L L T O P  
C O M P L E T E  D I N N E R S  H O M E  C O O K E D  M E A L S  
7 1  J O H N  S T R E E T  
( S e r v e d  f r o m  1 2  N o o n  u n t i l  9  P .  M . )  
R O A S T  P R I M E  R I B  O F  S T E E R  B E E F  A  S P E C I A L T Y  
C L O S E D  M O N D A Y S  
( O F F  B E L L E V U E  A V E N U E )  V i k i n g  7 - 6 8 6 3  
W h a t  I s  A  C o l l e g e  S t u d e n t ?  
M a n y  w o r d s  h a v e  b e e n  s p o k e n  a b o u t  t o d a y ' s  c o l l e g e  s t u d e n t .  S o m e  
h a v e  ,b e e n  p r o ,  s o m e  c o n .  I n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  T i m e  m a g a z i n e  t h e r e  w a s  a n  
a r t i c l e  a b o u t  ,t h e  c o l l e g e  s t u d e n t  o f  t o d a y .  P r o f e s s o r s  f r o m  v a r i o u s  u n i v e r s i -
t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  s u b m i t t e d  r t h e i r  t h o u g h t s  a n d  i d e a s  a b o u t  
t h i s  g e n e r a t i o n  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e  p r o f e s s o r s  w e r e  
, b e w i l d e r e d .  W e r e  t h e i r  s t u d e n t s  d u l l  a n d  p a s s i v e ?  O r  w e r e  t h e y  m o r e  
m a t u r e  t h a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ?  
H e r e  i s  a  u h u m b - n a i l  d e s c r i p t i o n  o f  " a  n o - n o n s e n s e  k i d " .  H e  g o e s  
s t e a d y ,  m a r r i e s  e a r l y ,  a n d  w o r s h i p s  n o  i d o l s .  G o n e  a r e  t h e  d a y s  o f  h e r o -
w o r s h i p .  H e  c o n f o r m s  r a t h e r  t h a n  a p p e a r  r i d i c u l o u s .  H e  l i s t e n s  t o  c o n c e r t  
m u s i c  a n d  t a k e s  p a r t  i n  s t u d e n t  d r a m a  p r o d u c t i o n s .  C o m p a r e d  t o  h i s  
p r o f e s s o r s  t o d a y ' s  s t u d e n t  i s  s e l f - s a t i s f i e d  w i r , h  h i m s e l f  a n d  n o t  t o o  s u r e  
a b o u t  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  h e  l i v e s .  H e  l o o k s  s e r i o u s l y  t o w a r d  g r a d u a t i o n  
d a y ,  b u r  t h i s  s e r i o u s n e s s  i s  d e v o i d  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  o f  f o r m e r  
y e a r s .  H e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  h i m s e l f  a n d  h i s  p l a c e  i n  s o c i e t y ,  h o w e v e r  a s  
W i l l i a m  D u r e n ,  J r . ,  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  s a y s  " T h e y ' r e  ,g o o d  p e o p l e ,  r e m a r k a b l y  g o o d  m o r a l l y  
a n d  s p i r i t u a l l y . "  
W h a t  d o  y o u  t h i n k ?  
B o o k  R e v i e w s  
C A L V  A R Y  I N  C H I N A ,  b y  R o b e r t  
W .  G r e e n e  
F e w  m e n  c a n  w i t h s t a n d  p a i n ,  
t o r t u r e ,  a n d  i g n o m i n y  w i t h  s u p r e m e  
c o u r a g e ,  a n  a b u n d a n c e  o f  p a t i e n c e ,  
a n d  a  h u m i l i t y  f o r  b e i n g  a l l o w e d  
t o  s u f f e r ,  b u t  F a t h e r  G r e e n e  i s  a n  
u n i q u e  m a n  a n d  d i d .  
C A L V  A R Y  I N  C H I N A  i s  a  
v i v i d ,  p e r s o n a l  p o r t r a y a l  o f  a  o n e  
m a n  s t a n d  a g a i n s t  t h e  C o m m u n i s t s .  
F a t h e r  w a s  l e f t  a l o n e  t o  f a c e  t h e  
a b s o l u t e l y  b a r b a r o u s  t r e a t m e n t  o f  
t h e  C h i n e s e .  B e f o r e  p u b l i c  c r o w d s ,  
F a t h e r  s t o o d  o n  - 1 : r i a l  a n d  s u b m i t t e d  
h i m s e l f  t o  t h e  i n d i g n i t i e s  o f  w a r p e d  
m i n d s .  
R e c e n t l y  t h i s  b o o k  h a s  b e e n  m a d e  
i n t o  a  m o v i e  a n d  t o  t h o s e  w h o  s a w  
t h e  i m p e l l i n g  p i c t u r e ,  t h e  a u t o b i o -
g r a p h i c a l  a c c o u n t  o f  F a t h e r  G r e e n e ' s  
w i l l  b e a r  g r e a t e r  e m p h a s i s  a n d  w i l l  
c a r r y  h i s  m e s s a g e  m o r e  q u i c k l y  t o  
t h e  h e a r t s  o f  h i s  r e a d e r s .  
A  D I S T  A N T  D R U M ,  b y  C h a r l e s  
B r a c e l a n  F l o o d  
I n  h i s  s e c o n d  n o v e l ,  a  t o p - f l i g h t  
C a t h o l i c  a u t h o r  m a k e s  h i s  c h a : r a c t e r s  
l i v e - t h e i r  l i v e s  a n d  e : x ; p e r i e n c e s  b e -
c o m e  t h e  r e a d e r s ' .  A  D I S T  A N T  
D R U M  i s  a  r e a l i s t i c  y e t  m o v i n g  
n o v e l  o f  t h e  g r a d u a l  a p p r o a c h  t o  
m a t u r i t y  o f  t h e  s o n  o f  a  w e a l t h y  
e a s t e r n  f a m i l y .  
T h o s e  w h o  r e a d  L O V E  I S  A  
B R I D G E  w i l l  w e l c o m e  a n o t h e r ,  
c o m p a c t ,  i m p e l l i n g  n o v e l .  
H o t e l  B r a d f o r d  
W i t h  B o s t o n  C o l l e g e  
T o  H o s t  C o n g r e s s  
B o s t o n ' s  H o t e l  B r a d f o r d  w i l l  p r o -
v i d e  n h e  s i t e  f o r  t h e  t w e l f t h  a n n u a l  
C o n g r e s s  o f  t h e  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  
o f  C a t h o l i c  C o l l e g e  S t u d e n t s  o f  t h e  
N e w  E n g l a n d  r e g i o n .  
P r e s i d e n t  T e r e n c e  O ' G r a d y  a n -
n o u n c e d  t h i s  d e c i s i o n  o f  t h e  e x e c u -
t i v e  c o m m i t t e e  a t  t h e  W i n t e r  C o u n -
c i l .  H e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  B o s -
t o n  C o l l e g e  w i l l  p r o v i d e  a c c o m m o -
d a t i o n s  f o r  t h e  w o r k s h o p s  t o  b e  h e l d  
o n  t h e  S a t u r d a y  o f  t h e  C o n g r e s s  
w e e k e n d .  T h e  d a t e  o f  t h e  C o n g r e s s  
a n d  t h e  e x p e n s e s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  
a t  a  l a t e r  d a t e .  
A t  t h e  W i n t e r  C o u n c i l ,  t h e  P r e s i -
d e n t  o f f e r e d  a  g e n e r a l  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  r e g i o n  a s  e x c e l l e n t ,  l a u d i n g  
c o m m i s s i o n  w o r k  p a r t i c u l a r l y  a s  i n -
s t r u m e n t a l  i n  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
r e g i o n  a n d  i t s  v a l u e  t o  i n d i v i d u a l  
c a m p u s e s .  
S a l v e  R e g i n a  w i l l  s p o n s o r  a  
F a m i l y  L i f e  w o r k s h o p  o n  M a r c h  2 9 .  
S t u d e n t  s p e a k e r s  f r o m  t h e  c o l l e g e  
i n  a d d i t i o n  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
F a i r f i e l d  U n i v e r s i t y  w i l l  d i s c u s s  
f a m i l y  ,p r o b l e m s  i n  u r b a n  s o c i e t y .  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  h i s t o r y  
d e p a r t m e n t ,  a  t e n t a t i v e  p r o g r a m  h a s  
b e e n  a r r a n g e d  f o r  d i s c u s s i o n  o f  c u r -
r e n t  p r o b l e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f o r e i g n  p o l i c y  p r o g r a m .  
H E N R Y  C .  W I L K I N S O N  
D O R O T H Y  W .  E D E S  
J A M E S  L .  G R E E N E  
W I L K I N S O N  P R E S S ,  I n c .  
T E L .  V i k i n g  6 - 0 9 6 2  
O V E R  2 0 2  T H A M E S  S T R E E T  
N e w p o r t ' s  L e a d i n g  D e p a r t m e n t  S t o r e  
L E Y S '  C E N T U R Y  S T O R E  
C o m p l e t e  S e l e c t i o n  o f  F a s h i o n s  
a n d  t h e  L a t e s t  i n  A c c e s s o r i e s  
N E W P O R T ,  R .  I .  
1 3 5  T H A M E S  S T R E E T  
W. R. A. Enioys Resurfaced Gym; 
Skating To Continue In March 
Ski weekend highlighted this season's activ.ities of the Women's 
Recreational Association. Nineteen members of the association, accom-
panied by Miss Lavin, physical education director, left on February twenty-
eight for Intervale, N. H. The party stayed at Crystal Hill Lodge. 
Here the girls had an opportunity to ski, sled, skaite, and toboggan. 
Hans Schneider, olympic star, was available for instructions for those who 
wished to learn the ibasic principles of skiing. He also gave a course to 
those who wanted to improve their skiing techniques. 
A delegation of sixty girls from the college attended the P. C. - Holy 
Cross basketball game in Providence 
on February eighteen. Holy Cross 
fans cheered their team on to vic-
tory. The Cross upset the Friars by 
a score of 55 - 51 in a very close, 
exciting game. 
The floor of the gymnasium at 
Mercy Hall has been completely re-
finished. It is now equipped with a 
shuflleboard court. The polished 
surface will allow dancing partners 
to glide along more smoothly to 
soft, slow music. 
New Haven State Teacher's Col-
lege Basketball team appeared here 
on February twenty-fourth to com-
pete with Salve Regina College on 
the recently finished courts. The 
Salve Regina team will play other 
:teams throughout the remainder of 
the season. 
Newly organized clubs and activi-
ties are functioning regularly. The 
association has been sponsoring ice 
skating at the St. George's Prep 
arena. 
Art Students Receive 
Favorable Criticism 
In connection with the showing 
of MIRACLE OF MARCELLINO, 
the Art Cinema in Providence spon-
sored an art exhibition at which 
Salve Regina College was repre-
sented. The following girls ex-
hibited their work which received 
very favorable comment from critics 
throughout the state: Greta Assali, 
Joan Casinghino, Gail Doughlas, 
Jean McGuire, Deanna Mannix, 
Patricia Murphy, Marcia Pettis, 
Rosemary Quinton, and Judy Ready. 
During the spring, the Art Cine-
ma will sponsor a somewhat differ-
ent ex,hibit. One student from 
several different colleges will be 
chosen ro exhibit his work. 
8 Choristers 
To Appear 
At Festival 
Eight girls represented Salve 
Regina College in an Intercollegiate 
Song Festival held March second at 
Annhurst College in Putnam, Con-
necticut. The group chosen in-
cludes Marie Lazio, Dolores Matoes, 
Janis Miles, Joyce Santucci, Sheila 
Croughan, Irene McCal'thy, Barbara 
O'Brien and Carolyn Downs. Cath-
olic colleges throughout New Eng-
land participated in this program. 
Each group presented a ten minute 
repertoire of popular and classical 
numbers. 
Sunday, February twenty-third, 
Salve Regina College held a joint 
concert with Newport Hospital 
School of Nursing in the Great Hall. 
The program opened with a joint-
number, "Barcarolle" from The 
Tales of Hoffman. The Queen's 
Choristers then selected "Ave 
Vemm", "Salve Regina" and "Bless-
ing, Glory and Wisdom" for their 
opening rendition. This was fol-
lowed by songs from The King and 
!-"Hello Young Lovers", "We Kiss 
in a Shadow"; from My Fair Lady, 
"On the Street Where You Live" 
and "I could Have Danced All 
Night" by the Newport Nurses. 
The Queen's Choristers were un-
der the direction of Mrs. Robert W. 
Heyward accompanied by Sister 
Mary Rosina, R.S.M. Mr. Carroll 
W. S. Ball conducted the Nurses 
and was assisted by Mr. Raymond 
S. Tarher. 
Compliments of 
SURF HOTEL 
JOSEPH ROUSE PETER LAZAR 
Bruce Alexander's Orchestra Dancing Saturdays 
Toys 
ARNOLD ART STORE 
Greeting Cards for all Occasions 
Religious Articles 
26 BROADWAY 
Stationery 
Sp1zing P1zoduction 
Bn ghe !Jlo1zizon! 
Emerged in surging, sonorous ac-
tivity are the Regina Players. With 
fifteen drama enthusiasts consti-
tuting the nucleus, Mercy Hall is 
the scene where reserved emotion 
and nervous potentiality are re-
leased. 
Presently the club is engaged in 
the preparation of a radio program 
entitled Salve Regina College and 
Our Community. The objective of 
the program is to make Salve 
Regina, its benefits and accomplish-
ments more widely known to "New-
porters". The panel will consist of 
Marie Robinson, Ba11bara O'Gara, 
Jean Coughlin, Bernadette Strachan 
and Carol Morse. 
On February 27, members of the 
club visited the Rogers High School 
to view the stage and backstage 
facilities. The club feels certain 
that the splendor and comfort of the 
theatre combined with the excellent 
facilities offered will contribute 
much to the success of the Spring 
play. 
With the adaptation of new By-
laws drawn up by Barbara O'Gara 
the Regina Players are looking for-
ward to continued activity and more 
fun and work this year. 
Sodalists Analyze 
Student Men ta I ity 
During the Lenten season, the 
sociality will attempt to analyze 
mentality on college campuses and 
to arrive at some concrete conclu-
sions re them at their weekly 
meetings. 
The key text is Walsh's Campus 
Gods On Trial and from this the 
socialists will take chief topics: 
atmospheric reasons for opposing 
Christianity; pyschological emotions 
and reasons for not being a Chris-
tian; reasons and credentials of 
Christianity and the .three woods of 
Christianity. 
The Probation Socialists who re-
cently made a temporary Act of 
Consecration will continue studying 
the Sociality Rule. Special emphasis 
will be given to the methods of 
mental prayer. 
Ski Weekend 
A snowy ride up to lntervale ... 
our arrival caused a sensation-pros 
usually retire early ... we-semi-
pros-require little sleep ... the 
gigantic mountains and the heaps 
of snow fascinated us ... we walked 
. . . making bunk beds, particularly 
the top, is quite a chore--one we 
will never forget ... ski lessons at 
Black Mountain greeted us Saturday 
morning and in the afternoon, our 
attempts ... surprisingly enough 
we were "live" snowmen ... lodge 
parties with real fires in fireplaces 
climaxed Saturday night . . . those 
Brown and U. N. H. fellows were 
wonderful ... by Sunday our skiing 
resembled that of pros-we have 
pictures to prove it . . . tired but 
happy girls with aching muscles left 
Sunday afternoon for Newport .. . 
for all of us, ski weekend will be a 
highlight of 1957-8. 
Guest Offers 
"Quick" Cooking 
Helen Kyle, a Foods Demonstra-
tion Agent from New York com-
prised the March 11 program for 
the Home Economics Club. She 
prepared some quick and simple 
meals to show the girls the advant-
ages of her company's most recent 
product, The Blendo1·. 
- St. Joseph's College in Hanford 
will be host April 12 to the regional 
meeting of the National Catholic 
Council on Home Economics. 
National officers for the College 
Club Section of American Home 
Economics Association will be 
elected vhis month. The National 
Conference will be held in Phila-
delphia this June. 
Mr,s. Aiken from Singer Sewing 
Company demonstrated the features 
of the latest slant needle machine 
which requires no attachments. 
At the March meeting two dele-
gates will be chosen to represent 
S. R. C. Home Economics Club at 
the A. H. E. A. Convention in 
Philadelphia. 
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